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は 朝 鮮 戦 争 も
あっ て、日本に積 極的
















































































































































































































































） 日本科学史学会『日本科学技術史大系 農業1.1 第2、8章の記述による。
Sometechnologicaltransfersuccessandsomefailaccordingtothedifferences
ofclimatesandsocialconditionsbetweentheexportingandimpotingareas 。Hereanalyzedare:(1)JapanesemodernizationsinMeijieraandaftertheWorldWarIIhadtheirmodelinthe6thand
フthcenturypolicy,(2)succeededcasesandmissedcasesoftechnologicaltransfersinthe6-7thcenturyfromNorthChina,arround16thcnturyfromSouthChinaandEurope,sincethe19thcenturyfromEuropeandAmericaarecompared.
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